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'DE L A P R O V I N C I A D E L E O N , 
? 
1 del Fiemes 31 de Enero de 1834. 
A R T I C U L O D E O F I C I O . 
.'¡¡irculcir de la Intendencia recordando el pago de la suscripción al 
.Boletín hasta fin de Diciembre, á los pueblos que aun no lo han 
, hecho. 
j Intendencia de la Provincia de L e ó n . " C i r c u l a r . ~ E n c i r -
Cular de 21 de Diciembre del ano p róx imo pasado inserta en el 
iíioletin oficial núm.0 34, de 27 del propio Diciembre, recordé á 
Ips pueblos de la Provincia al tiempo de amonestarles al pronto 
¡pago de lo que debian por contribuciones Reales la obligación en 
gue estaban de satisfacer puntualmente el importe de la suscrip-
ción al referido Boletín por los cuatro meses del ano, anunc ián -
doles que los descubiertos que tubiesen en este-particular se un i -
rán á los apremios que habr ían de salir en el presente mes de 
Enero. 
j M u y sensible me es, el saber que muchos Ayuntamientos se 
fian desentendido de un deber tan recomendado, omitiendo el 
¡jjago de Reales contribuciones y suscripción del Boler in ; dando j 
jjjgar á que el Redactor se queje á esta Intendencia como lo ha I 
necho pidiendo el apremio contra los desobedientes y morosos; 
tp cual no puede negá r se l e , por ser de toda justicia, que se le 
Satisfaga lo que se le debe según la contrata. 
| Con todo, en tanto que se disponen los apremios y despachos 
que sa ldrán irremisiblemente cuanto antes, he querido hacer esta 
ííueva indicación á los Ayuntamientos que aun se hallan en des-
cubierto, para que aprovechando el corto tiempo que mediará 
fjasta la espedicion de apremios se apresuren á solventar sus d é -
bitos por la suscripción al Bole t ín , y por cuyo medio se r ed i -
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f mirári de las crecidas costas que. t e n d r á n que satisfacer ios. Con-
. cejaíes del año anterior, y de ser conducidos presos á esta Ca^ i -
¡••jtalseguri ins t rucción: éh "inteligencia de que' tó'dfóel q u é ' n ó t u -
'i'biese pagado en los primeros dias del entrante Febrero, sufr irá 
. Idrremisiblemente el ;apremio, '^ue sa ld rá sin; más detención ni con-
;;sideración, que en verdad ño merecen los morosos que se desen-
. tienden de lasramonestaciones de'esta Intendencia. ;'* 
"f 'DTos guarde a V V . 'müchos años. León 24 'de" ¡Eneró "áe 
•: i834.ziIVlan]Ljej Vela.^zSres,. Justicia y Ayuntarniento di?".. 
l i ' :> í '•' * '; " ' !' " : l { ' ' • ' ' 1 ". ' ^ ™ 
; Circular de la Suhdelegacipn de Propios reclamando de los pueblos 
que no lo han hecho, la presentación de los interrogatorios circu-
lados en 9 \de Setiembre último. 
]• Intendencia Subdelegacion de Propios y Arbi t r ios de la P r q -
.vincia- de L e o n . n r A pesar de los repetidos avisos que sé han da-
do á los pueblos para la presentación de los interrogatorios, que 
se les circularon con fecha 9 de Setiembre ú l t i m o , hay algunos 
que olvidados de sus deberes aun no han cumplido con dicha 
presen tac ión^ causando con este retraso un ehtorpécimiértió en 
Jás operaciones de las oficinas; por lo mismo sé:;les dá esté u l t i -
mo aviso, para que én el preciso término de ocho dias íós pue-
blos, que no lo hubiesen hecho, remitan evacuados los espresa-
dos interrogatorios; y si alguno les hubiese estraviado comisiona-
r á n sugétb que se persone en la Contadur ía principal de Propios 
á recoger otro egemplar : en inteligencia que no cumpliendo con 
este servició en el t é rmino señalado, pasará comisionado á costa 
de las Justicias y Ayuntamientos morosos, á recoger los in te r ro-
gatorios que fa l ten, conforme á lo que se previno en el oficio de 
su r emi s ión ; sin perjuicio de las demás providencias que sé t o -
men contra los í-espectivos Alcaldes, quienes como presidentes 
deben estar á la mira del cumplimiento de las órdenes que se les 
comuniquen. L e ó n 23 de Enero de 1 8 3 4 . " M a n u e l Vela . 
Continúa la instrucción para gobierno de los subdelegados de 'Fomento. 
30. Entre las providencias de salubridad, complemento esencial de 
las medidas sanitarias, hay una importantísima, que es la de construir 
cementerios donde aun no existan; para que las exhalaciones de los muer-
;tos no infesten el air1? que han de respirar los vivos, y no aumenten asi 
las eyi-ieiuias, qui.' i veces, adquieren por esta causo .una asoladora inten-
sidad. La administración celará particularmente p;ira que donde aun ITQ 
los hay3,.se levanten al punto estos asilos de la imieue; sobre que sean 
¿ojpelidqs,á una pplicía severa, y sobre que en lo, depósitos do los ca-. 
dÜíveres, en los encierros y en las exhumaciones se. observen las reglas 
que la espeript^cia ha revelado ser necesarias, entre tanto que estas se fi-
jan en una ley particular. 
31. La. inspección administrativa en todo.lo relativo á sanidad y sa-
lubridad no se limita solo á mirar por los hombres, sino que se estiende 
al cuidada.de.los animales,de toda especie, Con presencia de Jas circuns-
tancias locaies que se suponga h^ber influido en eí desarrollo de una epi-:, 
zo.Gtiar y ofendo-., el dictamen de uie'dicos hábiles y aun de veterinarios 
inteligentes,, se podrán en cada, caso dictar las. medidas convenientes para 
atajar la propagación del contagio, cuya destrucción es un medio de pros-
peridad , y un estímulo particular para la agricultura , que sin ganados 
decaería muy rápidamente. 
C A P I T U L O S E X T O . 
Policía general. 
.32. Ün'error deplorable hizo que se desconociesen en muchas partes 
del reínp l^s íntencipnes generosas que presidieron al establecimiento de 
la,,policía, organizada al .principio para euiYenar el crimen, y que ja.ino-
céficia viviese tranquila. E n algunas provincias mientras malhechores co-
nocidos salían á los cáminos con pasaportes en regla, se exigían formali-
dades odiosas, para, darlos á •vecinos honrados que . exhibían sus cartas de 
seguridad. Aquí un gefe de policía obligaba á los viageros á comparecer 
en persona en su oficina ante un oscuro dependiente, uioíeslando así á los 
fáfigadqsvy..^níj^Ja^cUj á los distuiguidos.' Allí se multaba & un desven-
turado arriero^porque,l^ab^eadp ll i ígado^ desliora á uriij posada, no cuidd 
de. |iacer refrendar un pasaporte , qu£ no bábia quien refrendase. Para dar-' 
lo á ui?, tí'f.ul!o..ííe,Cjt$tíUa ^e.lf •.pe.dia'-en 'algunas partes una fianza, que 
podia ser, y era á v.eces la.de su tabernero ó su sastre; en otra se exigia 
la.superflua o costosa intervención de un agente de policía, d la prestrn-
tación personal^u otra'muhitud .de requisitos inútiles cuando menos, y 
casi sie^n'p.^,liter.^.y e^ó^ci^amente contrarios á los reglamentos. Ya S. M. 
la Reina Gobernadora,fla'.'imánda^o su refundición!,' qtíe se hará en tér-
minos de que no se reproduzcan,mas tan funestos abusos; pero entre tan-
to importa que los.tsybdpje.gados de Fomento se penetren de la idea de 
que sus atribuciones, como gefes de la policía, son las de una magistra-
tura de beneficencia y protección, que mas que ninguna otra exije defe-
rencias, atenciones.y,obseqidps hacia I^s peonas,.cofl quienes tenga que 
tratar. Severidad con ¿lacrimenindulg;enci.a, c'oii ^ descuido o 1,3 flaque-
za, ..respeto á lá inocencia,"miramiento con.'cúantog llegu'pn a invocar su 
justicia ó su favor: tal debe ser la divisa dé la policía, que ni por acci-
dente Avhñ desíionrarsé con acciones que presenten apariencia de arbitra-
riedad , ni nuuúo menos de vejación. Los reglamentos que van á refun-








absoluta de voIv«r á servir ningún otro destino, contra el empleado de 
policía que someta á cualquiera individuo á otra obligación ó formalidad, 
ijue aquellas que en el interés del orden y del reposo pdbíico, se aujtó-
ricen ó prescriban explícitamente en la legislación del ramo. 
Se continuará. 
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